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Proses pembelajaran di perguruan tinggi musik masih memiliki banyak kendala, Salah 
satunya pada pembelajaran sight singing pada mata kuliah primavista di Jurusan Seni 
Musik Universitas Pasundan. Kendala berupa kurangnya kecakapan membaca notasi 
musik, yang dilakukan melalui sight singing, hal ini dikarenakan adanya kesulitan 
mendengar bahasa bunyi. Fakta ini memerlukan suatu pengembangan model pembelajaran 
efektif untuk mencapai  hasil yang diinginkan. Salah satu alternative menggunakan metode 
solfegio. Penelitian ini memiliki permasalahan kekurangmampuan mahasiswa 
menyanyikan ritmik, interval dan melodi. Metode penelitian yang digunakan adalah DBR 
(Design Based Research). Ditemukan minat mahasiswa terhadap musik Rock, yang 
dikembangkan menjad model pembelajaran dengan dukungan conditioning learning guna 
menerapkan latihan berjenjang melalui kegiatan musikal  solfegio. Hasil penelitian 
menunjukan model pembelajaran ini meningkatkan kemampuan menyanyikan interval, 


















The learning process in music colleges still has many obstacles, one of which is in learning 
singing sight in primavista courses in the Department of Music Arts, Pasundan University. 
Constraints in the form of a lack of ability to read music notation, which is done through 
sight singing, this is due to difficulties in hearing sound language. This fact requires the 
development of an effective learning model to achieve the desired results. One alternative 
is to use the solfegio method. This study has the problem of the inability of students to sing 
rhythmically, intervals and melodies. The research method used is DBR (Design Based 
Research). It was found that students' interest in Rock music, which was developed into a 
learning model with the support of conditioning learning in order to implement tiered 
training through musical activities solfegio. The results showed this learning model 
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